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ⅰ 
摘要 
现存的大量 17-19 世纪欧洲汉学中的汉语论著对今天的对外汉语教育具有重要的参
考价值。但由于各种原因，这些论著在很长一段时间里并未得到应有的关注。直到 20 世
纪末，随着以张西平、姚小平、内田庆市为代表的多位学者对欧洲汉学汉语论著的大量
开创性介绍和翻译工作的展开，汉语学界才逐步重视起对 17-19 世纪欧洲汉学汉语论著
的研究来。近几年，学界对于 17-19 世纪欧洲汉学汉语论著的研究表现出从宏观研究向
微观研究发展的趋势，但还未微观到汉语语法系统中的重要虚词—介词。 
因此，本文以 17-19 世纪欧洲汉学汉语论著中的介词为主要研究对象，选取了其中
最具代表性的十四部汉语语法论著作为主要参考文献。希望通过对这十四部汉语论著中
的介词内容进行系统地描写和分析，与现代汉语介词研究形成对照，从而对 17-19 世纪
欧洲汉学视野中的汉语介词特征有一个相对全面的认识。 
本文主要从 17-19 世纪欧洲汉学汉语论著中关于汉语介词研究的演进、特征以及对
现代对外汉语教学启示三方面来论述。首先，笔者按时间顺序对所选汉语论著的编撰者、
论著大体内容以及其中的汉语介词内容进行了详细梳理和描写。研究发现，17-19 世纪欧
洲汉学论著中的汉语介词研究呈现出明显的演进关系，后人在借鉴前人研究的基础上不
断地推动了汉语介词研究朝更加深入的方向发展；其次，参考目前学术界关于汉语介词
特征的研究，笔者发现 17-19 世纪欧洲汉学家们从语言习得者的角度在语言对比基础上
揭示出了部分汉语介词特征，其内容涉及汉语介词的范畴、次类划分、句法、语义以及
语用等；最后，笔者参考了 17-19 世纪欧洲汉学时期的汉语介词教学特点和汉语介词特
征，提出我们今天的对外汉语教学应多采用语块式的教学、注重语例中汉语介词结构的
完整性，注重通过语言对比探讨汉语介词语义，以更加符合学生母语认知的方式进行教
学、注意汉语介词教学内容的实用性和交际性、注重参考汉语为非母语背景的学者关于
汉语介词的研究。同时，我们应该尽量避开 17-19 世纪欧洲汉学论著中的汉语介词教学
中的不利因素，避免单纯地依靠翻译和简单的语义对应的方式来教授汉语介词，加强对
外汉语介词的句法教学和训练。 
 
关键词：欧洲汉学论著；汉语介词；特征 
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ⅱ 
Abstract 
The existing large number of Chinese language works in European Sinology works from the 17th to 
the 19th century is of great reference value to the modern Teaching Chinese as Foreign Language. 
However, these works haven‟t received the attention as they deserved for a long time due to various 
reasons. Until the end of last century, accompanying the pioneering introduction and translation work 
by several representative European Sinology scholars like Zhang Xiping, Yao Xiaoping and Nei Tian 
Qing Shi, scholars from the field of Chinese study gradually began to pay attention to the grammar 
works in European Sinology works from the 17th to the 19th century. In recent years, the study trend 
goes from the macroscopic description to the microscopic analysis, but still the current European 
sinology of Chinese research lacks detailed study of the Chinese prepositions, which is one of the most 
important Chinese function words.  
The paper mainly focuses on the Chinese prepositions in the Chinese language research of 
European Sinology works from the 17th to the 19th century. Fourteen representative Chinese language 
works from the period were chosen as the main research literature. We expected to a comprehensive 
understanding of the Chinese prepositions from the perspective of European Sinology through the 
systematic description and analysis of the prepositional content in the selected Chinese language works.  
The paper consisted of three parts, the evolution of Chinese prepositions in European Sinology 
works from the 17th to the 19th century, the characteristics of Chinese prepositions in European 
Sinology and its inspirations for Teaching Chinese as Foreign Language (TCFL). First of all, the author 
introduced the background of the selected works, described the Chinese prepositions and related 
content in detail from the selected Chinese language works in chronological order. Obvious progress 
relations of the Chinese Prepositions study were found in European Sinology works from 17th to 19th 
Century. Secondly, with the reference of current Chinese prepositions research, the author found that 
sinologists revealed a series of the characteristics of the Chinese Preposition in Chinese language 
research from the 17
th
 to the 19
th
 century from the aspects of language acquisition, including its 
category, subcategorization, syntactic function, semantic function and pragmatic function and so on. 
Lastly, the author put forward that we should adopt lexical chunk for teaching prepositions, pay more 
attention in language comparison, conform to the cognitive mode of students‟ mother tongue and 
choose more practical and communicative contents for Chinese prepositions teaching in TCFL. 
Meanwhile, we should try to avoid relying on pure translation and simple semantic correspondence in 
teaching Chinese prepositions. And we also need strengthen the syntactic training and teaching of 
Chinese prepositions. 
 
Key words: European Sinology works; Chinese Prepositions; Characteristic
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第一章  绪论 
第一节 选题依据 
近年来，随着国际汉语教育不断升温，汉语在世界范围内的影响与日俱增。国内外
越来越多的学者关注并研究起汉语来。其实对于汉语学习和研究热潮并不是到现在才出
现。随着基督教不断传入以及外交和商贸往来的迫切需要，在 17-19 世纪的欧洲，早就
掀起过一场大范围的“汉语热”。大批高水平的汉学家以及高质量的汉语研究论著都在这
一时间涌现。 
据伦敦图书馆统计，欧洲汉学领域关于汉语的论著在 1800 以前已有近百部。并且，
大量的汉语文献都是在 1800 年之后出版的。其中现有据可查，保存较完整的代表性汉语
研究论著有：卫匡国《中国文法》（1653）、瓦罗《华语官话语法》（1703）、马若瑟《汉
语札记》（1728/1831）、马士曼《中国言法》（1814）、马礼逊《通用汉言之法》（1815）、
雷慕莎《汉文启蒙》（1822）、巴赞《官话语法》（1835）、郭实腊《汉语语法指要》（1842）
艾约瑟《汉语官话口语语法》（1857）、萨默斯《汉语手册》（1863）、罗存德《汉语语法》
（1864）、威妥玛《语言自迩集》（1867）、甲柏连孜《汉文经纬》（1881）等。虽然这些
有关汉语研究的文献在当时多为传教、以及后来的外交和商贸往来服务而具有较强的功
利性。但我们不得不承认欧洲人历来重视语言研究，很早就开设了“语言学”、“语法学”
等学科。他们多能科学系统地描写汉语现象，并且随着研究地不断深入，他们能够站在
对比语言学和类型学的角度注意到一些容易被汉语母语者忽视的汉语特征（包括介词）。 
随着语言研究地不断深入和对外汉语教学地蓬勃发展，通过多维度、多层面以及跨
语言对比来探寻汉语的特征逐渐受到了学者们的青睐与重视。事实上，不管是汉语本体
研究，还是对外汉语教学研究，都必须着力关注汉语特征，只有真正提取出汉语区别与
其他语言的特征，我们的汉语研究才有自己的发言权。而我们的教学也必须与汉语特征
研究相结合，才有可能真正做到有针对性的国别化对外汉语教学。 
汉语因缺乏形态变化被划归为分析型语言，主要通过语序和虚词来表达语法关系和
语法意义。传统的中国语言研究者历来就比较重视汉语虚词研究。汉语介词作为最重要
的虚词之一，一直以来都是学界关注的热点。对于汉语介词的研究，国内学界一致认为：
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由于缺乏系统的汉语语法研究，大家对汉语介词的认识含混不清，真正从语法学的角度
对汉语介词进行研究是从马建忠《马氏文通》开始的。二十世纪以来，很多学者们就汉
语介词的词类范畴归属、介词的语法特点以及功能展开了讨论，随后的汉语介词与英语
和方言介词的对比，以及近年来在语言类型学理论背景下对汉语介词类型与汉语语序类
型关系的探讨，借助语法化理论对汉语介词的历史源流和语法化过程的研究都取得了丰
硕的成果。但是，所谓“身在庐山，难识庐山真面目”，我们作为母语者对汉语介词的研
究，由于缺乏跨语言的比较，往往比较容易忽视一些汉语介词区别于其他语言的特征，
这不仅会影响汉语的本体研究，也会为我们现今的对外汉语介词教学造成许多困扰。 
事实上，17-19 世纪的汉学家们作为汉语学习者、研究者和教学者，早就站在类型对
比和他域的视角对汉语介词的特征做过相对系统的论述。非常可惜的是，由于各种原因，
这些有价值的论述与研究长时间以来未引起足够的重视。 
因此我们希望借助对 17-19 世纪欧洲汉学家的汉语论著中关于汉语介词的研究，并
结合当代国内外学者们对于汉语介词特征的研究成果，从对比和他域的视角来系统的考
察汉语介词的特征，从而为我们今天的汉语介词研究和对外汉语介词教学提供必要的补
充和借鉴。 
第二节 国内外汉语介词特征研究现状 
1.2.1 国内外汉语介词特征研究 
据张玉金（1994:14-22）考证，汉语介词最早可追溯至甲骨文时代。国内真正从语法
学的角度对汉语介词进行考察是从马建忠的《马氏文通》开始的。马建忠（1998:246）
认为：凡虚字用以联实字相关之义者，曰介字。介字云者，犹为实字之介绍耳。章士钊
（1907:224）正式把“介字”叫做“介词”。随后的一个多世纪里，国内外学界对汉语介词关
注度非常高，学者们借鉴不同的理论，从不同的视角运用不同的方法对汉语介词进行了
多方位、多维度的阐释。现今单是能够搜索到的关于汉语介词的期刊论文就达三千多篇①，
其他的还有许多非常重要的专著、硕博士论文等。根据笔者目前搜集和整理的资料来看，
有关汉语介词特征的讨论主要集中在以下几个方面： 
                                                         
 
①数据来源于百度学术。 
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1.2.1.1 汉语介词范畴及次类划分 
一、汉语介词范畴 
介词范畴本身具有较强的语言普遍性。与其他语言相比，汉语语法体系中介词似乎
更为复杂，主要表现在学界对于汉语介词的定名与定义、介词与其他词类的边界以及介
词的数量和收录等问题的争议颇多。 
首先，对于汉语介词的定名与定义，学者们各有说法。早期的语法研究，从马建忠
《马氏文通》（1898）到章士钊《中等国文典》（1907），再到黎锦熙《新著国语文法》（1924），
学者们大都明确承认汉语介词独立的词类体系①，对介词的定义多遵循马建忠的“介绍”说。 
19 世纪三、四十年代，学界对汉语介词的词类定位和归属出现了不同观点。王力②
（1944）认为“现代中国语根本就没有真正的介词，我们利用谓语形式替代西洋的介词
（prepositional phrase）,并未感觉到思想不能表达之苦”。他将“把”、“被”归入动词， “于、
以、与、同”等词与连词一起，合称为“联结词”（王力，1984:238-251）。吕叔湘《中国文
法要略》（1942-1944）中的介词被归为“关系词”③。高名凯(1948:316-317)指出：“汉语中
的„介词‟和西洋的„介词‟不同，汉语所谓的„介词‟都是从具有动词功能的词变来的，并且
没有完全失去原来的意思。故称之为„半动词或准动词”。此后，丁声树、赵元任、吕叔
湘、朱德熙等学者分别在他们的著作中称汉语介词为“次动词”、“前置外动词”、“副动词”
等。张志公（1982:14）认为“介词是用在名词或代词前边，形成一个介词结构，表示动作
与行为的对象、时间、方向、处所等的词，介词属于虚词，包括“在、当、从”等 26 个。
后来的学者如黄伯荣、廖序东、胡裕树等都肯定了介词词类的独立性。总的来说，自 1957
年黎锦熙和刘世儒《汉语介词的新体系》的发表，介词作为一个独立词类的观点成了语
法研究和教学中的主流。（金昌吉，1996:9） 
金昌吉（1996:18-23）提出通过区分核心功能和一般功能来确立汉语介词词类范畴。
金吉昌确立汉语介词词类的方法在某种程度上与袁毓林（1995）所提出的“词类是一种原
型范畴，是在词与词之间的家族相似性分布规律的基础上而聚集成类的”观点具有相似性。
                                                         
 
①并非所有的学者都承认汉语介词独立词类范畴，刘复（1920）的《中国文法通论》将介词和连词合并，归为“形式
词”的一种；金兆梓（1921）的《国文法之研究》将介词、连词和系词合起来称为“联系虚字”。 
②王力先生的《中国语法理论》出版于 1944 年，本文参考《王力文集·第一卷·中国语法理论》1984 年版本，第 238
至 251 页。 
③吕叔湘《中国文法要略》，商务印书馆 1982 年版，第 18 页。 
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刘丹青（2003:78）借鉴语法化理论，从类型学角度将汉语介词定义为：是从实词虚化来
的一种典型虚词，是作为赋予间接题元标注的一种手段。 
本文承认汉语介词词类独立地位，在借鉴前人研究成果以及在综合考量本文研究内
容的基础上，对汉语介词下定义为：由实词虚化而来的一种典型虚词，必须附着在其他
词语上构成介词结构，以作为赋予间接题元标注的一种手段。 
从前文关于汉语介词的定名之争，不难觉察出汉语介词与汉语动词纠葛不清的关系。
事实上，汉语介词不仅与动词，还与连词、助词等都存在边界模糊的情况。自五十年代
末汉语介词的独立词类地位确立以来，学者们积极对介词与其他词类的划界问题展开讨
论，到八十年代，学者们对此问题做出了更加深入地探讨，如玉柱（1988）通过例句，
采取分解法、插入法和互换法，讨论了“和”、“跟”、“与”、“同”用作介词与连词的区别。
石毓智（1995）论证了在时间一维性的制约下，由于一些介词用作次要动词的频率低于
动词，长时间其位置固定下来，同时失去了原来动词的部分特征，因而从动词中分离出
来并独立成类。所以两者的纠葛是客观存在的，我们不要期望把动词和介词完全区分开
来。九十年代以来，随着沈家煊、孙朝奋、吴福祥等学者对语法化理论的介绍，学界开
始从语法化的角度探究汉语介词的语法化动因和机制，许多文章涉及到了汉语介词和与
其他词类的界限问题，如张赪（2002）、马贝加（2003）、刘丹青（2003）、吴福祥（2003、
2005）、江蓝生（2012）等。另外，部分学者（如李如龙、吴福祥）也在研究的过程中也
发现了汉语方言介词的语法化现象。总的来说，学者们认为汉语中的大部分介词还处在
虚化的过程中，不同介词的虚化程度不一样，介词从实词（主要是动词）虚化而来，有
些词还有可能进一步虚化为连词，这是造成汉语介词和其他词类纠葛的主要原因。 
最后，虽然学者们大多承认汉语介词属于封闭的词类，但对于汉语介词的数量和收录情
况，学界还没有统一的认识，这与汉语介词的语法化过程有很大关系，不同介词的虚化
程度不一，在实际语法运用中容易出现词语兼类的现象。因此，在统计收录汉语介词和
确立数量时难免各家意见不统一。（见表 1） 
 
表 1：汉语介词数量及收录情况表 
作者 作品 介词数量 介词收录 
马建忠 
《马氏文通》 
（1898） 
5 之、於、以、与、为 
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黎锦熙 
《新著国语文法》 
（1924） 
70 多 
在（於、与）、当、临、关于、对于、从（打从、从打、打）、
起、自从（自、由）、过、经（经过）、向（往、望、朝、衝、
冲）、对、对于、於（于）、到、因为、因（为、以）、为了、为
（给、以）、替（代、为）、给（与）、帮、被（为、为…所、见…
于）、由、任（给）、叫（教）、把（拿）、将、用（以）、依（凭、
仗、靠）、据、照（按、准、就）、乘（趁）、除（除…外/之外/
以外）、除非、和（合）、同、与、跟（给） 
吕叔湘 
《现代汉语八百词》
（1980） 
60 左右 
按(按照)、把、被、本、比、朝、趁、除了（除、除开、除去）、
从、打、当、对、对于、赶、给、根据、跟、关于、管、和、
鉴于、将、叫、就、据、连、临、论、拿、凭、齐、让、顺、
替、通过、同、往、望（往）、为（wéi）、为（wèi）、问、向、
沿、依、以、由、由于、于、与、在、照、至于、自、 
北大中文
系 55、57
级同学 
 
《现代汉语虚词例
释》（1982） 
93 
挨、捱、按（按照、按着）、按照、按着、把、被、本、本着、
奔、比、朝、趁、趁着、乘、冲、除、从、打、打从、当、到、
对、对于、赶、给、跟、根据、关于、管、归、和、及至、即、
将、叫、教、较、较之、借、尽管、尽、经过、经、就、连、
据、距、亏、离、临、令、冒、拿、起、凭、让、任、使得、
使（使得）、顺着（顺）、顺、随、随着、替、通过、同、望、
往、为、为（为了、为着）、为了、为着、向、沿、沿着、一
任、依、依照、以、因、用、由、犹如、于、与、在、照（照
着）、照着、至、自、自从、遵照 
赵淑华 
《介词和介词分类》
（1996） 
76 
挨、按、按照、把、被、本着、比、比较、朝、趁、乘、冲、
除、除了、从、打、代、到、当、对、对于、赶、给、跟、根
据、管、关于、归、和、将、叫、借、经、经过、就、据、靠、
距离、距、连、离、临、冒、论、凭、拿、顺、任、让、随、
替、同、通过、往、为、为了、向、沿、依、依照、以、因为、
用、由、由于、于、与、在、照、直到、至、至于、自、自从、
遵照、作为 
张斌 
《现代汉语虚词词
典》（2001） 
70 
按、按照、把、被、本、本着、比、朝、朝着、趁、乘、冲、
除（除了）、从、打、打从、对、对于、赶、给、根据、跟、
关于、管、归、和、基于、及至、鉴于、叫、较、教、借（藉）、
尽、经、经过、就、距、据、距离、离、连、临、论、拿、凭
（凭着）、让、任、任凭、顺、通过、替、同、往、向、为、
依照、依、以、因、因为、由、由于、于、与、在、照（照着）、
自、自从、遵照 
资料来源：笔者整理 
除了上述统计之外，沈家煊（1984）认为汉语介词总数不超过七八十个，并且大部
分是单音节介词，如“在、向、和、把、从、被、因”等，双音节介词只有“对于、至于、
关于、自从、由于、因为、按照、通过、根据、除去”十来个左右。郭锐（2002:231-232）
从 43330 个词中挑出了 95 个介词。陈昌来（2002:50-51）讨论了约 150 个现代汉语介词，
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姚红对比研究了比较有影响力的几本虚词词典和语法专著，发现大家一致认同的汉语介
词总共有 43 个①。林忠（2013:7）参考《现代汉语频率词典》，根据词次（token）使用度
和频率，列出了现代汉语中出现频率最高的 83 个前置介词，并列出了 22②个进入词频词
典前 300 的高频介词：在、即、用、以、为、为了、因为、和、把、对、叫、向、给、
被、跟、让、与、比、同、从、由、于。 
另外，随着语言类型学的兴起，学界有将汉语方位词（尤其是单音节方位词）划归
为汉语后置介词的倾向，尤其是海外汉学界。如 Thai 用汉语中存在后置词（即汉语中的
方位词）来支持 SOV 语序 。Hagege、Peyraube 认为方位词与前置词一起组成非连续性
的后置词。③值得一提的是 Ernst 以生成语法理论框架，验证了汉语单音节方位词（short 
form）为后置介词的观点。Ernst(1988)认为单音节方位词前面不能加“的”， 即不能单用
也不能由形容词修饰，因而以它们为核心构成的短语不具有名词性，由方位词组成 NP
带状语的性质，这些特征充分表明汉语单音节的方位词符合汉语介词的性质。 
法国学者贝罗贝（2013）认为汉语方位词构成了一个与印欧语明显不同的空间表述
系统。鉴于学术界对于汉语方位词的词类归属问题讨论较多，我们在这里梳理一下学术
界的观点。海外学界除了前文提到的将汉语方位词划归为介词类，还有其他的提法，如
Li and Thomson（1981）将汉语方位词单独列为一类， F.Liu（ 1998）认为方位词尤其是
单音节方位词属于附着语素（clitic）等。李亚非（2009）从形式语法的角度否定了方位
词属后置介词和附着词缀的观点，提出了方位词在本质上是按照低费用原则在名词中分
化出来的一类词。在语义上，汉语中的轻介词“在”与方位词一起来可以表达英语中的地
点介词。 
国内学界大致分为两类：一类是倾向于将方位词归为名词类（实词类），有与名词并
列或体词里的位置词的说法（代表学者有赵元任、吕叔湘、郭锐、朱德熙等），也有将其
归为名词的次类或小类的说法（代表学者有丁声树、黄伯荣、廖序东等）；另一类是将其
归入虚词类，金昌吉（1994）以“后附词”来称呼方位词。刘丹青（2003:105-115）以类型
学尤其是语序类型学理论和语法化理论为背景，为我们构建了一个包含后置介词和框式
                                                         
 
①转引自周文华.现代汉语介词习得研究[M].北京:世界图书出版公司北京公司,2011. 
②原文为 25 个，其中“在”出现三次，“向”出现了两次，去掉重复的介词，共 22 个。 
③转引自贝罗贝.汉语方位词的历时和类型学考察[J].语言学论丛,2004(2):344. 
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介词的汉语介词研究框架。关于汉语方位词，刘丹青认为除了单音节的方位词，汉语中
的双音节方位词（之内、之上、之下、以内、以外）等词也已经不具备名词词性，完全
可以作为后置介词来处理。 
二、汉语介词次类划分 
多年来，学者们从介词的位置、语法功能、语义功能等各种不同的角度对汉语介词
做出了不同的次类划分。（见下表） 
表 2：汉语介词次类划分情况 
作者 著作名称 次类划分 
章士钊 《中等国文典》（1907） 前置介词、后置介词 
黎锦熙 
《新著国语文法》 
（1924） 
前置介词（时地介词、方法介词、因缘介词） 
后置介词（领摄介词） 
特殊介词（引起副词的介词、提宾介词） 
黎锦熙 
刘世儒 
《汉语介词的新体系》 
（1957） 
一般介词（时空介词、方式介词、原因介词、关涉介词） 
特用介词（的、地、得） 
太田辰夫 
《中国语历史文法》 
（1958/1987） 
表所在、方向、起点、关连、到达、经由、距离、原因、目的、代
替、材料·用具、除外、依据、共同、比较、包括·强调（共 17
类） 
鲁川 
《介词是汉语句子语义成
分的重要标志》（1987） 
主体介词、邻体介词、客体介词、工具介词、环境介词、根由介词、 
“零介词” 
黄伯荣 
廖序东 
《现代汉语》（1991） 
表示时间、方向、处所，表示原因、目的，表示依据、工具、方式、
比较、方法，表示关涉对象，表示施事、受事， 
石毓智 
《时间的一维性对介词衍生
的影响》（1995） 
引出施事、受事、与事、工具、处所、时间、范围、原因或目的、
引进方式 
赵淑华 
《介词和介词分类》 
（1996） 
标志时间、方向和处所、方式、关涉、原因和目的、条件和依据、
对象、协同、比较、排除、所经、距离、话题（共 13 类） 
金昌吉 
《介词和介词短语》 
（1996） 
根据介词功能差异分为：中心介词、兼类介词、一般介词 
根据音节分为：单音节介词、双音节介词 
张谊生 
《现代汉语虚词》
（2000） 
根据介词功能分为：典型介词、一般介词、特殊介词 
根据介词构词形式：单音节介词、双音节介词（派生介词、复合介
词） 
刘月华 
《实用现代汉语语法》 
（2001） 
表示空间、表示对象、表示时间、表示缘由、表示依据以及其他方
面 
陈昌来 
《介词与介引功能》 
（2002） 
主事介词、客事介词、与事介词、与事介词、境事介词、凭事介词、
因事介词、关事介词、比事介词 
刘丹青 
《汉语中的框式介词》 
(2002) 
一级介词（纯联系项介词）、二级介词（基本关系介词）、三级介词
（具体关系介词） 
刘丹青 
《语序类型学与介词理论》 
（2003） 
前置介词、后置介词、框式介词 
齐沪扬 
《对外汉语教学语法》
（2006） 
表时间、空间，表关涉对象，表原因、目的，表凭借、依据，表施
事、受事，表排除 
林忠 
《现代汉语介词结构漂移的
语用功能解释》（2013） 
前置介词、后置介词、框式介词 
资料来源：笔者整理 
 
从历时的层面来观察学界对汉语介词次类划分情况，早期的研究者根据位置将汉语
介词分为前置介词和后置介词，但当时学者们所说的后置介词是我们现在的助词“的”。
经过一段时间的发展，汉语介词在概念上基本上可以等同于英语中的前置词（preposition），
学者们多从句法功能和语义的角度为汉语介词划分次类，同时也有学者按音节（如金昌
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吉）和构词形式（如张谊生）为汉语介词分类。近年来随着大家对语序类型学的持续关
注，学界讨论较多的是从汉语介词的类型出发，将其划分为前置介词、后置介词和框式
介词。 
从共时的层面来看，上述表格中所列出的分类有从本体研究的角度，也有从教学的
角度甚至还有从对外汉语教学的角度着手的。总体而言，本体研究者侧重于从句法和功
能的层面对汉语介词分类，教学研究者侧重于从语义的角度为汉语介词划分次类。 
1.2.1.2 汉语介词的句法功能 
当代句法理论认为，介词、形态格（morphological）和一致关系（agreement）三者
是构成核心句法的主要手段。汉语作为一种缺乏形态格和一致关系的语言，介词在句法
中的地位就显得尤为重要。 
汉语介词在构成方面比较显著的特点之一是具有单、双音节之分，单音节介词如：“把、
被、对、为、依、照”等，双音节介词如：“通过、根据、除了、对于”等。金昌吉（1996）
从音节限制、句法位置和使用范围区分了两者的不同。除此之外，单双音节介词在语义
和语用方面也有很大区别。 
多年来，学界从汉语介词的句法作用、位置、搭配、近义介词功能差异等各方面做
了充分且细致地研究，为我们现在研究汉语介词打下了坚实的而基础。本文主要将前辈
们研究中所涉及到关于汉语介词特征的内容大致梳理如下： 
金昌吉（1996）认为汉语介词具有联缀、标志、功能转化、管约和标界、句式标记
等功能，并深入分析了汉语介词的一些特点，如：部分常用介词经过长时间使用后，对
句中的其他成分有些特定的要求，从而构成特以介词为标记的特殊句式，如“把”字句、“被”
字句、“比”字句等；汉语介词不能出现像英语中介词（如 from outside）连用的情况；谓
语提前时，允许状语单独修饰介词短语（如：每次发货，他都按照规定的手续）；单双音
节介词的句法功能有差别等。陈昌来（2002）认为汉语介词从类型上来看，与英语介词
最大的不同即汉语中的介词经常可以跟方位词、助词、介词、名词、连词、动词等形成
固定格式，并称这种固定格式为“介词框架”；介词必须要附于所介引的词语前面，不能
出现悬空的情况；汉语介词还能以肯定否定的方式提问，如：“你从不从上海出发？”。
刘丹青（2002）从类型学的视角讨论了汉语中“框式介词”现象，他认为“框式介词”的存
在是汉语介词的重要特征之一，不过大部分框式介词都只是临时的句法组合。同时，学
术界对于个别介词（如“在”）和与介词引导的特殊句式（如“把”、“被”、“比”）探讨较多。 
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